










































































（３）会計委員 1 名 
（４）運営委員 15 名程度 
（５）会計監査委員 １名 















































（会計年度）第１７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。        
（会則改正）第１８条 この会則の改正は、総会で行う。ただし、改正を議決するには､ 出席者 
の３分の２以上の賛成を必要とする。                              
 
付則  本会則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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